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Enrenou i futur per als museus 
de Catalunya 
Fina Parés i Rigau 
L'articulació del sistema de 
rnuseus del país i la posada al dio 
d'aquestes institucions és 
una tasca en curs que, sovint, 
sernbla de dificil solució. 
Fina Parés, Cap del Servei de 
Museus de la Generalitat de 
Catalunya, onalitza i descriu 
les realitzacions 
i els projeaes en curs a partir 
de la prornulgació de la Uei 
de Museus de 1990. 
La redacció del Registre 
de Museus, I'estudi de 
I'articulació de les possibles 
seccions de rnuseus nacionals o 
les encara incipients figures dels 
Serveis d'Atenció 01s Museus 
o els Museus d'lnteres Nacional, 
rnereixen I'especial 
atenció de I'autora. 
Mureu Nacional d'Ai-t de Catñlunya. Barcelona Abrir MNAC 1CalverorISagrirtoJ 
Els iiiuseus tenen a Catiilunya una 
molt reinarcahle tradició que ha anat 
plegadii iimh el prncés de reconstnic- 
ció nacional i cultural del país. el qual. 
inicial j;i al segle XVIII. hiivia de por- 
tar a I'esclat de la Renaixcnqa vuitcen- 
tista o iil projecte noiicentista. Traspas- 
sada la letargia b r ~ a d a  dels anys del 
franquisme. els museus catalans han 
anal entrnrit en un procés de  renovació. 
o hé de voluniat decidida de renovació. 
i d':iugment progressiu del seii prota- 
gonisine dins la societat. Són partícips 
d'aquest procés (le renovació les admi- 
nistracions púhliques, els professio- 
nals dels museus. el món de I'ensenya- 
ment i de la investigació i altres sec- 
tors de la societat. Aquest procés de 
renovació i de valoració creixent de la 
seva fiinció social és indeturahle. 
La Llei de Museus 
Una Ilei. la Llei de museus de 
1990. regula el sistema museístic del 
pais. 1 des del 1990 fins avui, una cin- 
quantena de reglanients han desenvo- 
lupa1 i Iian anal fent efectiva aquesta 
Llei: des de nomenaiiients de respon- 
siihles direcles que han de portar a ter- 
nie la Llei. fins a omplir de coinpeli.n- 
cies museístiques els consells comar- 
cal.;: des de fer efectiva una pan de les 
transfertncies a qiie estan ohligndes 
les diputacioiis provincials fins a deti- 
nir les funcions de I'brgan superior de  
govern que regeix cadascun dels tres 
inuseus nacionals crezits per la Llei 
(d'Arqueologia. d'Art i de Ciencia i 
Tecnica) i aviii en funcionament: des 
de concretar el procediment deiallat 
pcr a realitzar el Registre de Museus 
de Catalunya. I'inventari oficial. tins ii 
la puhlicació al Dinri Ofíciol fI<, /fi 
Griicrfilir<rr dc  C~rirrili~riwi dels resul- 
iats del procediment. 
El que esta fet és evident. i és inolt. 
La Llei. pero. ofereix moltes possihili- 
tats i marca imperatius en que cal 
seguir treballant. Pel fet que la Llei 
reconegui compett.ncies especifiques a 
la Generalitat. a les comarqlies i als 
niunicipis i. per altra banda. iiiitni 4 les 
Mureu Comarcal de la Garrotxñ. Olor. 
Erculrures de Miquel Blar 
diputacions provincials triinsfeiir ii I;i 
Generalitiii. als ciinsells coniarcals o 
als iiiunicipis. els niuseus i els scrveis 
museístics que tutelaveii. és ne~.cssiriii 
una coordinnció de les prioritats qiie cs 
marca cüdiiscuna de les iidniinistra- 
cions i de les prioriiars de les iiistitii- 
cions tutelars. Aixh Ia que el panorama 
iiiiiseístic del riiistrc país cs vagi niodi- 
Mureu de Zoologia. Barcelona. 
Colleccionr emmagauemader en compactur. 
ficent i vapi preneiit el c m  niarcat i 
es1riictiir:ii per 121 Llei de niuseiis. 
L';irticulaciii del sistema niiiseístic 
de Catnliinya I'encapyalcn els museus 
iiiicionals. que han de mostrar un;i 
visió glohal del seu imhii tem3tic i h;in 
d'estcn<lre el seii servei ;i tot el país. 
Per a aconsegiiir-ho c:id;i niuseu poi 
teiiir diverses seccions que en depen- 
guin. L;i Junta de Museus de Catalu- 
nya el'ci-l>re.s.vi(i (11, lrr <r~l.lrrhornci~i i 
In ~~<rrli<-il>(zcifi iti.srirrrcionr~1 lJrl Irr gcs- 
r i ~ i  (1rl.v rirrueri.\ </e C<rr<rIitii?.ri~~ ha defi- 
ni1 les seccions com np1.s nlrr.ve~t~ (1~' 
riritlnrirnl pii/>licri r~ l~r i iv iO(~ iri.vcrir,s (11 
Rc,,yirtro r l ~  Mriscws </e C<ir<ilitiiyrr. que 
d ixpo~~r r  kc cll/ . /ecciol l~ ;/o d'itii (1i.v- 
crtrr e.rl>o.siliir rlire polericiolriienr <,orn- 
~>lrirr<~rir<~ri o po<leii cr~rrr/>lerrienror Icr 
<.r~l'l<,f~<.iotr.v ¡/o (4 rlis<,rrr.v e.rpr>.viriir 
~ l o h r r l  d'ior mroeir iiocioii<rl. i que. niir- 
j<rti(.triit i r r i  coni~eni. es i~incrilen nrnh 
/'~~.srri~~rtlrtl nit.vl,ri, cr~r~rr/irinril-li i rnnr el 
seli <liscirr.~ r/>o.silii i coin 111 .sei8<r rcfi- 
i.itor <ir~eirrnentril  difrisorrir En aquest 
sentir. lii Junta de Museiis de Catalu- 
nyn ha fe1 arrihar al Govern la propos- 
Va de declaració de tres seccions del 
Museu de la Ciencia i de IaTecnica de 
Cataliinya: la referida al paper (Museu 
Molí Paperer de Capellades). la referi- 
da a la pcll (Museu Comarcal de I'A- 
Mureu del Monrrii. Amporta. Coniunrr d'ñixovarr neolit!cr 
noia. d'lgiialada) i la referid:! al siiro 
(Museu del Suro de Palali-iigcll). Per ;i 
fer efectiva la propost;i falta concretar. 
mi(i;inc;ant conveni entre el museo 
n;icion;il. el de la Ciencia i de 1;i T&c- 
nica de Catalunya. i les institucions 
tutelars dels museos prnposats con1 21 
secció. el regini de les rel. <ICI»DS. .' 
L;i proposta de seccions per al 
Museu dtArqueologia de Caralunya ja 
est i  aprovada per un Ple de la Junta dc 
Museus. En aquests moments. un grup 
de trehill de la Comissió Execiitiv;~ 
estudia les possihles seccions del 
Miiseu d'Art de Catalunya, nientre que 
un alire gmp estudia la proposta d'iiii 
nou muscu nacional, el Museii d'Hisii)- 
riii Natural de Catalunya, i de tot el seu 
despleganient de seccions arreii del 
país. Aixi mateix. la Junta de Museiis 
esta detinint quins museus han de ser 
proposats per a decliirar-los d'interks 
nacional. w?rrtseiis de ti/rrl(iri/nr prihli- 
1.0 o pr-iianrln. Nrscrirs ril Regisir(, (le 
Mirserrs rle Cntrrlrirry<r. qrw nple~~rrcii 
i ir i  corijrriil ( i r  I><;r1.s crrIrirr~i1.s <Irre, rrinl- 
grnl "0 ser impre.sciridih1e.s per <r r11r>i- 
plrmenlnr les col'1eccion.s i/n el dis- 
crfrs exl>osiriit glohril d ' i i r i  rrirrveri 
n<rcion<rl. leneri irnn irrip~~rlirrrcio  itnn 
.sigr~(/irrició e.specinl p r r  o1 pnrriinorri 
de Criralir-o. i qire. h(i1,enr .sigrz<rr r r t r  
<,orzi,erii L/<' c(~/'/rihr~r<r<.iri iriih l'A<lrrri- 
rii.~rr<iciA </c. I(r (;~,rrrrtrlirri/. orr/l,n<,ri PI 
.srii r/i.sciir.s ci-l-l>oririrr i /<,.S ~I.C,.S <icrii,i- 
ror.s <l'oi.orrl <ririh <./,S eri1rri.s <Ir <.oor<li- 
ri<ici<i ~sl«l i l<~r?.s p1,r /<r J i  (/f. 
Mir.s<,ir.v..  segons la dcliiiició dc la 
mnicix;~ Jiinta). L:i Juntzi de Museus h;i 
proposat :iI Ciovern In decl;ir;ició clel 
Miiseti Episcopal de Vic con1 a niuseii 
d'interks naci«n:iI. prop<ist;i que eiic;ir:i 
no s'ha fei efectiva perque és en estiidi 
uii projecte per ;i reni«<lelitr-lo. Gcnc- 
riiliiat de Cataliinya. Ajiintanient de 
Vic i Bishai <le Vic s'h:in proposiit de 
donar un noii iiiipiils a aquest niiiseii de 
col~leccions valii«síssinies i úniqucs. 
A nivel1 d'articul:icii> del sistem;~ 
inuseístic. i pcl que fa a les transferen- 
cies que preveu Iii Llci de museiis. cn 
resten pendents de dipiitncions provin- 
c i a l~ .  AixO afecta tots els niuseus tiite- 
Iats per la Dipiitació de Barcelon:~. Ile- 
vat dels niiiseiis d'arqiieologia (Museii 
Arqueoliigic de Barcelona. Empúries i 
Olerdnla) que s'han traspassat a la 
Generalitai i formen pan del Museii 
d'Arqueologia de Cataluiiy:~. L;i Dipu- 
tació de Lleida encara conserva I'lnsti- 
tut d'Estudis Ilerdencs. i la Diput:ició 
de Tarragona el Museu d'An Mndem. 
Pel que ?a a I'únic museu de titula- 
rirat estatiil a Citalunya. el Museu 
Per tal de giiriiiitir la conser\,iiciC) i 
la ciisti)iiia del pitrinioni niiiseistic i el 
dipiisit del miiteriiil prcicedcnt (le les 
intcrvencions iirqiieolO~iqiics. així 
Mureu Comarcal de Minrera. Sali d'ex~oricionr 
Nacioniil Arc~ueolhgic de Tarr. .i-tina. cs 
negociii amh el Miiiisteri de Cultura el 
traspaz <le la e v i i  titiilarikit ii la Gene- 
rnlitiit. qiie avoi noiiiés en t f  Iii gcstió. 
Per Iii sevn imponincia haoriii de for- 
iniir pin del Miiseii d'Arqiieologi3 de 
Catalunya. pero les circiinistbncies 
iictuiils de titiiliiritat no ho fiin possi- 
hle. 
Qiialsevol varinciii del panorama 
museístic qiieda rellectit al Registre de 
Miiseiis dc Cataliinya. consiiltiihle al 
Depanainent de Ciiltiira. 
El Registre de Museus 
Volgu<lameiit. Iii renlitat inuseísticii 
ciitalaiia no és estniicada. Els miiseus 
progrcssen. varien i evolucionen. 
Algunes instiiucions »hsolete\ dcsapa- 
reixcn i d'altres de noves es posen en 
inarxa. És necessiiri seguir anih gran 
atenció tot nquest mciviinent. tenint en 
compte que els museus han de ser un 
instmnicnt esencial en la snlvagiiarda 
i I'iisdeliuit social del patrimoni cultu- 
rnl del nostre país. Anih el inanteni- 
nient al dia del Registre de Miiseiis. es 
disposa d'iin instmiiient fiable sohre el 
qiiiil s'ha de construir una política 
museistica ohjectiva i et ica~. que ha de 
portar. en uns terininis riionahles i 
comptant amh els mitjans materials 
iinprescinclihles. a un funcioniiiiient 
d'alt nivel1 dels museos de Calalunya. 
E l  Registre de Museus de Catalu- 
nyii ha pemiks actiialitzar el directori 
dels niuseiis de Catalunya. que el 
. . 
com doniir siiport tecnic als iiiiiseiis. i.1 
Depiirtament dc Ciiltiir:~ pos:^ eii fiin- I cioniinent. i Iiirii i i i i. el priiiier Servei 
d'Atenció als Museiis (SAM). coiiipiir- 
tint niiiis espsir i scrvcis ainh la seu de 
Giiiinii del Miiseii d'Arqiieologiii de 
Citiiliiiiya. 
El  SAM de Girona és I'cnperiCnciii 
pilot qiie ha d'ohrir c;iiiií als I'iitiirs ser- 
veis d'atciiciii i i l s  iiiiiseiis. 11iic Iii Llei 
preveo distrihiiits de forniii cqiiilihriida 
pcr sectors tei~itoi-iiils. I'Anihit d':ictiiii- 
ci6 dels quals hii ile cohrir 101 el tcrri- 
Departanicnt de Cultiira edita ci i  
aqiiests iiionieiits en piiper i en prepara 
Iii seva difiisió per Internet. Es la gran 
hase per ii una guia dels museiis de 
Cataluiiyii que est:i cn prepmació dcs 
del Depaniiiiient iiiiih un dohle ves- 
sant: d'atracció de púhlic cap al museii 
i d'acoiiipiinynnient de la visita. 
LJ priiiiera protecci6 del patrimoni 
miiseístic consisteix a lenir inventariii- 
des i heii dociiinentiides lote\ les 
c«l.leccions qiic el miiseu conserva. LLi 
Llei de Miiseus ohligii els niuscos ii 
dociimentor les seves c«l.leccions i :i 
Iliiirar una ci)pia d'aqiicstes dades al 
Depanaiiient de Cultiir;~. 
La I.lei del patrimoni cultiiriil 
encomana al Depanament de Culturii 
eliihorar i mantenir I'lnventari del 
Eitrimoni Cultiinil Catiili. 
En aqiiest dohle sentit. s'han donar 
les directrius hasiques de docunienta- 
ció. les normes de catalogació i s'ha 
dissenyat i distrihuit iils niuseus <le 
Catalunya i :i d'altres institucions qiie 
conserven patrinioni mohle el progra- 
nia informitic DAC (Docunientiici6 
Assistida de Col.leccions). que Iia de 
pernietre constituir Iii gran hase de 
dades del patrimoni mohle cawlh. 
Per a Iii protecció legal del pati-i- 
inoni museístic, el Departament de 
Ciiltura trehiilla en el sentit d'incl~iiire 
en el Cataleg del Patriinoni Ciiltural 
Catala totes les col.lecci«ns dels 
iiiuseus registrats. tot elevant a la cate- 
goria de Bé Cultural d'lnteres Nacional 
aquells ohjectes dels iiiiiseiis catalans 
que sigiiin d'excepcioniil iniponhnciii. 
tori de Ciitalonyii. Tenir concli)s iiqiicst 
iiinndat de 1:) Llei seria dispiis:ir d'iiii 
piintal li)nanicntnl del sistcinii iiiiiseis- 
tic del piiís. 
En el nión <Icls miiseiis. ciiii i cn 
kints il'iiltres. lii ha un ciinií cliir ii 
sc:iiir: iiI'r»iitnr 101 deseiicís. les ililn- 
cions. Iii inifradcsa pressiipost;iriii. 
anih uns «hjectiiir clars. snih I;i tennci- 
tat i el trehall cliiiri pcr iicoiisegiiir 
aqumts ohjectius. En iiqiiest ciiiiii. iil 
n~eu cntendre. hi s6n p»s:its els res- 
ponsahles de les adniinistracions i de 
les iiistitiicions tiiteliirs dels iiiiiseiis. 
els professionals qiie dia n diii hi trehi- 
llen i els aniics deis niiiseiis. Cadiisciiii 
iiiiih iin:i resp«ns:ihilitnt i iinii t;iscii 
específica i nmh unii iiicqiiívoca 
voliiiitat de coordiniir els csl«rc;o? 
necessiiris per a poniir els niiiseiis de 
Catnliinya a tcnii- fiitiir. 
Fina Parés i Rigau 
Cap del Srrvri dc Miiseii\ ilc 
l;, ~ i c n ~ r : ~ l ¡ i ~ ~ ~  de (';ii:iIt~nyk~ 
